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Het verdient aanbeveling het begrip funktionele nefroptose in te voeren. 
II. 
Het opsporen en vaststellen van een funktionele nierarteriestenose kan 
doeltreffender worden door het autoregulatiemechanisme van de nier te 
belasten. 
III. 
Men dient zich steeds te realiseren dat het minuten intraveneus urogram bij 
het onderzoek naar renovaskulaire hypertensie, niet direkt een maat is voor 
een verschil in doorbloeding tussen beide nieren doch voor een eventueel 
verschil in glomerulaire filtratie snelheid. 
IV. 
Het gelijktijdig meten van de glomerulaire filtratie én de renale 
doorbloeding levert een fraktie meer aan informatie op. 
v. 
Bij patiënten met een wandelnier en een dientengevolge sterke 
orthostatische afname van de nierdoorbloeding, dient preventieve 
nefropexie over\Vogen te worden teneinde het hypertensierisiko van een 
wandelnier te keren. 
VI. 
Een statistikus dient voor een wetenschappelijk onderzoek te worden 
geraadpleegd (en erna). 
VII. 
Het ontstaan van het begrip "borderline hypertensie"demonstreert de 
onoverbrugbare spanning over de grens tussen normotensie en hypertensie. 
r 
VIII. 
Revaskularisatie van een afgesloten arteria renalis verdient de voorkeur 
boven nefrektomie. 
IX. 
In de operatieve strijd tegen de vernauwde koronairvaten dient men de 
karotiden niet over het hoofd te zien. 
x. 
De massa elementaire deeltjes ontdekt na het proton, het neutron en het 
elektron doet vermoeden dat we met renine, prostaglandine en bradykinine 
nog pas aan het begin staan van een explosie. 
XI. 
Verzekerd van een uitstekende drukregeling in z'n kop durft de giraffe zijn 
nek uit te steken. 
XII. 
De juiste tijd van het digi-ana-chrono horloge is verstreken. 
XIII. 
De "vrije trap" lijkt bij het huidige voetbalspel meer te slaan op de inhoud 
van de overtreding, dan op de bestraffing. 
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